PERANAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM MEMBERDAYAKAN  

USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KECAMATAN TAMPAN 








Salah satu tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM adalah 
memberdayakan usaha kecil dan menengah sehingga mampu berkembang secara 
mandiri, semakin lebih efisien, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka 
lapangan kerja dan diharapkan mampu meningkatkan peranan dalam penyediaan 
barang dan jasa maupun komponen baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. 
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai upaya untuk 
mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh UKM. Jadi, 
pendekatan pemberdayaan UKM bertitik berat pada pentingnya UKM yang 
mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga 
diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar pihak, tetapi 
justru sebagai subjek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan 
kehidupan masyarakat secara umum. 
Pemberdayaan yang dilakukan  Dinas Koperasi dan UKM meliputi:   
a) Bimbingan dan pengarahan terdiri dari aspek mengenai pengadaan 
modal, peningkatan pemasaran dan produksi. 
b) Perizinan terdiri atas aspek memberikan pengarahan sarana industri 




c) Evaluasi terdiri atas menilai aspek pelaksanaan teknis bimbingan, 
menilai pengembangan sarana industri dan menilai usaha industri. 
d) Perkembangan industri terdiri atas aspek perkembangan modal, 




Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menyadari masih banyak 
terdapat kesalahan, hal tersebut dikarenakan kemampuan penulis yang sangat 
terbatas. Baik itu masalah pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan kepada pembaca agar dapat kiranya dalam penulisan berikutnya 
dengan pembahasan yang hampir sama dapat lebih menyempurnakan kekurangan 
dalam penulisan tugas akhir ini. 
Untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru agar dapat lebih 
meningkatkan pemberdayaan serta pelatihan – pelatihan kepada para pengusaha 
dan calon pengusaha, terutama dalam hal peningkatan SDM pengusaha yang 
dinilai masih belum mengenai sasaran. Kepada pembaca agar dapat melanjutkan 
penulisan tentang UKM baik dari segi peningkatan SDM UKM ataupun kebijakan 
- kebijakan pemerintah dalam memberdayakan dan mengembangkan UKM 
sebagai pondasi ekonomi masyarakat.  
 
